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Intisari 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas persediaan bahan baku 
yang optimal dengan menggunakan EOQ Probabilistik pada PT. Dika Bakery dan 
untuk memberikan masukan mengenai perencanaan dan pengendalian persediaan 
bahan baku yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah: (1) Wawancara (2) Observasi (3) Dokumentasi 
(4) Studi Pustaka. 
 Berdasarkan analisis menggunakan EOQ Model Probabilistik, dapat 
diketahui besarnya kuantitas pembelian bahan baku yang optimal pada tahun 2012 
adalah 563 sak, waktu pemesanan kembali yang ekonomis (ROP) sebesar148,62 
sak dan safety stock 31,62 sak. Biaya total persediaan yang dikeluarkan 
perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.877.174,61 sedangkan biaya total 
persediaan jika perusahaan menerapkan EOQ probabilistik sebesar Rp. 
8.333.062,79. Selisih biaya yang akan terjadi adalah sebesar RP. 544.111,82 atau 
sebesar 6,3% dari total biaya persediaan. 
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